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0 1 F A L A N G E A P A Ñ O L A 
^ Jy guíp un espíi^tií nacicna; fuerte y unsdo, y A íníij 
íajap en el ülQíd rfe las futuras gener^ionos !a ^i'" J 
firi'a y ei orgutca dd ia ^aVrta, 
JOSE AKTONTO 
^^mnínmt̂ m^ (̂Fmv^Wjm^^mu'1¥armm '̂ ****** fqBmgzwi 
• Núm. 7eO.^Leén, Martes, 2 de RRayo d« 1S3^ f 
Año de Ja Victoria. i 
p o r C I ^ É S i M O S I D O N D u 
2 de Way0' D â Nacional. El recuerdo de un pueblo que pu-
gangre de todos sus hijos al servicio de su Independen. 
*»a. lOue/,,*a 81 invas0p! iGuef,',a a los traidoresl Y guerra 
" ^a, cruenta, sin cuartel: seis años peleando para no acep-
el yugo de un soldado extranero hecho emperador pop suj 
„io audaz y cínico. 
t i 2 de RRayo es e| Día Grande de la Inmortalidad autóno. 
a, desprendida del yugo europeo, que corresponde pop fíe^ 
oho propio, pop designio divino, a nuestra Raza y nuestra 
jltura. 
Ese día ha sido rebajado de la lista gloriosa, tapado con el 
lo de la indiferencia, con el aliento traidor da la ncioaoíón, 
•r la política imperante. Y es natural. ¿Cóm» Francia o e* 
píritu francés van a solemnizar e| gesto bravo del pueblo 
Madrid que afrentó a ios ejércitos imperiales? ¿Cómo laj 
asonería francesa, tan ligada en su origen y en sus planes 
¡a- invasión cultural y a la negaoióni de España pop Ñapo. 
5n, va a permitir que se glorifique año tras año al indómito 
spano que desde un pueblecHo, Wfóstoles, declaró guerra, y 
ierra de victoria, a! Gran Corso? 
La sangre do nuestros héroes, de los innumerables hijos 
) España, no merece a los afrancesados que a Franofa ex• 
iptan el orO de nuastra Hacienda Pública, la veneraoiórj de 
i recuerdo anual. En cambio,' la sangre de unos extranjeros 
(UstMados en Chicago dicta ia conmemoración de un día aj 
>sctros. El 1 de mayo, con el pretexto hábil de ser la Fies-
¡ tíel Trabajo, absorbe, por impósición ofieial, la gloria sâ j 
rada del siguiente día. 
Sépalo España; entérese el pueb'o. Estamos en manos del 
s enemigos de nuestra Independencia. 
("Libertad", Mayo, 1932.) 
e n BU* 
h i s t e t f o i b o c i o n 
IÍ c r e a t t t M t 9 
! i ¥ i s t l g f r i i i n i $ S 
g i f i i i m o m ^ p m i & é m p m i m M m m m l l í m k 
S u p s m r d e 
r i l t i i i i i 
Burgos, i . — E l "Boletín Ofi-
cial del Estado" corespondiente 
al día de ayer, domingo, entre 
otras, publica una Orden del M i 
nisterio de la Gobernación esta-
bleciendo en Madrid, en los te-
rrenos que actualmente posee es 
te Ministerio en Chamartín de 
la Rosá, 1 Instituto Superior de 
Investigaciones Sanitarias. 
Este Instituto estará integra-
do por los siguientes servicios 
Primero: Hospital Nacional 
de infecciosos. 
Segundo: Escuda Nacional 
de .Sanúíad. 
Tercero: Escuela Nacional de 
Puer-icultura. 
Cuarto: Escuela Nacional de 
Tisiología. 
Quinto: Espuela Nacional de 
enfermeras e instructoras sanita 
ría?. 
Sexto: Instituto Nacional de 
Higiene. 
Séptimo: Centro de lucha 
'•nntra el cáncer. 
Octavo: Parque de Sanidad, | uji plan de necesidades para cons 
A estos servicios podrá unirse truir un nuevo edificio en lo» 
en lo sucesivo los servicios que mismos terrenos de Chamartía 
la experiencia enseñe que deben con destino al Instituto Nacicr1 
aunientaise. I nal de Sanidad, Escuela de Pue 
Por ia Jefatura del Servicio ricultura y P^rqu^ Sanitario, en 
Nacional de Sanidad se tomarán sustitución de los qu£ han sido» 
ías oportunas disposiciones para totamentc destruidos en los tc-
¡convertir la actual enfermería renos de la Mpncloa y calle de* 
"Victoxia Eugenia/' en Centro Ferraz. 
de lucha contra el cáncer, en sus-1 Este Ministerio procederá a>' 
liuitión dei antiguo Instituto anunciar ¡el oportuno concurso 
r 
burgos, 1.—Esta mañana, a 
doce, han presentado sus 
arlas cred-enciales a S. E. el 
efe diei Estado, los represen-
antes diplomáticos •d'e Norue-
;a, señor Togo, y de Rumania, 
eñor Nan. 
El primer mtroductor de em-
bajadores, señor Barón de la-
fórFes, fué a recoger al Hotel 
üondQQtable al encargado de 
fjíeg'ocios do Noruega. Una sec-
ción di© la escolta mora rodea-
ba el coehe que conducía a am-
bos diplomáfeácos. 
Al llegar frente al edificio re-
^ídejicia de S. E. el Jefe del Es-
lado, una compañía de la guar-
dia e^terior del palacio, con 
feaiidjer^ y música, rindió los 
^OEores correspon-'jienjes- al 
nuevo. ,diipliamá.tico, interpretan 
«lo la ísaníla el ki'mno nacional 
de Noruega. 
A su entradla en el Palacio, 
lué reeibido el señor Togo por 
«Jos diplomáticos del Ministe-
flq de Adustos Exteriores, y ac-
to seguido pasaron todos a la 
«ala de recepciones, donde ss 
hallaba el Jefe del Estado, al 
.que acompañaban sus ayujdan-
tes, el Ministro de Asunto.s Ex-jtarón al Vicepresidente dej Go-
teriores y el Jefe del Cuartel I biomo y Ministro de Asuntos 
G- neral, general Martín Moreno Exteriores» 
Una vez hechas las presenta-
'iones por el Barón de las To-
rres, el representante de Ne-
mega presentó las cartas cre-
tenciales que le acreditan co. 
mo, representante de su país 
cerca de España, conversando 
lespués el Generalísimo con el 
;uevó encargado de Negccjos 
íurante breves momentos, cam 
fiándose frases de oordila afec-
to, haciéndole votos por la 
prosperidad de ambas paciojies. 
Al abandonar la estanc-ia pre 
sidencial el nuevo representan-
'e de Noruega la banda de mú-
sica entonó el Himno Nacional 
español. La comitiva, se dirigió 
al Hotel Condestable, donde e! 
primer introductor recogió al 
representante de Rumania, y 
c n el mismo ceremonia] pro-
colario march aron a Ja rey i den. 
cia del Caudillo, rindiéndose los 
mismos htmores q i ^ ai ¡ante-
rior. 
Realizada, la presentación de 
credenciales, regresó la comi-
tiva a su punto dve proceden-
cia. 
Más tarde, los dos ministros 
p 1 en ip otei) ci ari os cump l : m en. 
Cádiz, i . — A las diez y medía 
de la mañana, los marinos ale-, 
inanes que visitan este puerto rin 
dieron homenaje a l» memoria 
i a nuestros Caídos. Una coinpa 
ñía de marineros, mandada por 
m capitán de corbeta, formó an 
e lai Cruz do los Caídos. Un 
•̂ rupo de oficiales formó a la de-
recha del monumento. 
Asistieron el almirante Baste-
reche, el gobernador civil, alcal 
•de y demás autoridades y ¿Bpre 
sentacion'es. El jefe de la flota 
de de^tructopes y submarinos., 
precedido de dos marinero^ que 
portaban una monumental coro 
na de laurel con los colores de 
Alemania, depositó ésta ante la 
Cruz, mieníras la banda de mú. 
sica interpretaba los bimnos de 
los dos países . 
Los oficiales alemanes vís^a 
roí 
Nacional del Cáncer, totalmen" 
te destruido por la guerra. 
El Servicio Nacional de Sani 
dad propondrá a» este Ministerir 
la reglamentación a la que ha di 
ajustarse la Institución que st 
crea, y cuyo funcionamiento h? 
de iniciaiise con la celeridad q̂ e 
atuales circunstancias requie-
ren. 
for la Jefatura del Servicir 
Nacional d-e Sanidad se proceda 
rá en el plazo máximo de un 
mes a. elevar a este Ministeric 
Burgos, i . — La Delegación 
Nacional de Organizaciones Ju-
veníl;3s ha cursado una circuíar 
a todas las agrupaiones provin: 
ciaíes ordenando que se celebre 
con toda solemnidad la üesta. 
del Dos de Mayo. 
En todos los actos se unirá 
Ú. recuerdo de los horoicos espa-
ñoles que en 1808 supieron de 
fender la independencia de Esp-
ía contra el invasor francés; con 
el jec-usrdo glorioso de los Caí-
aos que en 1936 s« alzaron en 
magnífica ctuzada por Dios y 
por España. 
En todas las poblaciones se i l 
vantará un obelisco con el yugO-
v las flechas y adornado con ban 
deras y gallardetes. Ante ?1 ha-
rán guardia durante todo z\ día 
flechas y ^pelayos. Se celebrará'Gobernación, por raedio del so* 
por la mañana una solemne mii cretario general de Falange Espa 
H a S la Escuela de Fie- sa. ^ t z m ^ ^ P/0I>U* ño13 • Tradicionalista y de & n aespues ia cscueia ae r i t r,air¿rt rJi^Mn* A^u-nAn i^c • Í/̂ TVT« U« ^ * ^ A ~ „„ ^in„ ^ 
-Legos. 
l 
REC4ÍIESA A BURGOS EL MI* 
NI8TR0 DE AGRICULTURA 
purgos, 1.—El Ministro de 
Agricultura y Secretario Generafi 
Jel Movimiento, camarada Rai-
mundo Fernández Cuesta, des-
puó? de haber pasady el domingo 
•m Madrid, visitando las depen-
/.ieneias de Falange Española•Tra' 
dieionriiisía y (!e lars J.O.N-S., re-̂  
greso iioy a Burgos. 
X X X , 
Burgos, 1.—El Mmislro de la' 
Gobernación, camarada Ramón. 
Serrano Suñcr, ha sido cumpli-
íQentado por el embajador de Ita 
lia. Conde Viola di Campalto, 
por los Generales Gambara y Cal-
za Vini y por el comandante A l -
coretti; Jefe de. Piensa de Ma-
drid, camarada Aznar; Director 
del periódico "Solidaridad Na-
cional", camarada Érciila; señor 
Casariego, Consejero Nacional,, 
Sr. Jiménez Caballero; Goberna-
dor Civil de Guipúzcoa y Jefe 
Nacional de Primera .Enseñanza,, 
D. Romualdo de Toledo y por el 
Conde Feretti d§ la Roca.—Lo« 
gos. 
G r a t i t u d a a E s p ^ c 
Bu?gos, j .r—El ministro de la; 
El 2 do Rlayo es una verdadera Fiesta Nacional, La Sie-
rra de la Indopandanclá fuá la victoria de fa España un!. 
4la centra el ir.wr.sor: do! pueblo Ifano, contra un EsUtlo 
traidor, jr da !a rasa contra Francia. 
(Libertad, tS 
chas navales, donde asistieron a 
la Wt'ón de día " al ^vampn 
qua después se verileó. E l jefe 
de la ficta alemana, comandante 
señor Meis^er, obsequió al niño 
más d-e-tacado con una espada de 
auténtico acero toledano.—Lo-
gos. 
« S. F. ^1 G ^ r ^ N n ! 
Berlín, 1.—Con motivo cíe la 
fíeeta nacional española del Dos 
de Mayo, el Füñrer Canciller ale 
mán ha dirigido al Genoralisinio 
Franco un telegrama, en el que 
entre otras eosaa dice que todo el í \ 
pnebío alemán expresa sur-votos j | 
más calurosos por el bienestar { 
del GenferaliPirao Franco y por eVj J 
porvenir próislibro de \~. 
noción cppa^'Ia, ' > 1 
ciarán discursos, desfilando los j JONS, lia cursado un telegrama! 
miembros de la Organización! de gratitud a la Falange de Boli-
nniformados. Por la «oche - S'e vía por los espléndidos donati-
irjríarán las banderas de España vos enviados con destino a Auxí 
» dí>l 'Movimiento con toda so^ lio a pobiacioaes liberadas.—Le* 
lenmidad. I 
L ® s F i e s t a s d e l a V i c i a r l a i 
La Patria ceíojbra las fls^ias da la VíctoHa. En osto 
anuncio, sÚYíple y escueto, s® encierra un mundo nuevo, 
un nuevo español, una nueva y poderosa vida, ¿Cuántos 
año® liac® que la antigua y hermosa España no conocí» 
4a. patebra "Victoria"? ¿Qué entustasmns no ha de sus-
citar y qué voeachem ŝ ño ha de encendí ? ffín^uese en 
lo más hondo dol ánimo eppañeJ su presenola. hápase 
carne y huoso de cads*uno la moral de vonocdrrr- que ha-
brá lie aoompáiñarnos, por fidelidad a los miferfca, en 
.los fluehaoeres. de España. Y vésse en las banderas mL 
•Haref; Ift Patria a la Patria misma rasucílada. 
PACUNA SEGUNDA 
P R O A 
Martes, 2 de Illay0 
N u e s t r o A p u n t a m i e n t o 
c i ó a y e r u n v m o d e h o 
l o s c o m p o n e a t e s d e 
L e g i ó n C ó n d o r 
t a * i o s 
Ayer tarde, a las cinco y me-
Hia, como estaba anunciado, se ce 
Jebió en el Bar Azul el homenaje 
con que el Ayuntamiento de esta 
ciudad obsequió a la Legión Cóu 
dor. 
E l saíón de dicho local estaba 
profusamente adornado con las 
banderas nacionales y la del par 
íido Nazi. En la presidencia ocu 
paban el puesto de honor un re-
trato de Hitler y del Caudillo. 
En le frontero principal figura 
ba un gigantesco letrero que de-
cía: "Juntos hacia la Victoria". 
Las mesas que corrientémente 
hay, en el local habían sido retira 
das y puestas en su lugar otras 
unos días del máximo probio y 
lesafuero. 
Con ios componentes de la Le-
jión Cóndor en el largo tiempo 
han convivido con nosotros 
os hemos llegado a compenetrar 
odoa de tal manera, que sin alar 
íe de retórica, ni hipérbole, pode 
nos decir que hemos llegado a 
onsiderarlos como cosa nuestra, 
/ para satisfacción vuestra, que 
!ois sus jefes, y por ser de justi 
:ia, podemos proclamar que -su 
omportamiento ha sido tan co-
ecto que ni una sombra de roza 
miento se ha producido en nues-
ras relaciones cotidianas. 
Al marchar materialmente de 
Por esta Junta Provincial han 
•sido sancionados por infraecio-
nes en materia de Abastos los si-
; guientes industriales: 
Í D. Francisco Lafuente, vecino 
de Valencia de Don 
R e l e j p e r d i d o 
Ayer, de seis a siete de la tar-
de, desde el Bar Azul a San Mar-
celo, se ha extraviado un reioj d€> 
pulsera, de metal dorado con fie-
xiblé también dorado, 
I.V J La persona que lo haya encon-
ue vaicuuia uc Ĵ UU Juan, es trado se ruega lo entregue en la 
multado con quinientas ¡pesetas e Administración de PROA, donde 
'incautación de géneros, por ven- se le gratificará, 
ta de tejidos a precios abusivos 
D . A r i t a m o ( o r r o l U f u t 
No por esperada deja de cau-
sarnos triste impresión la noticia 
el canónigo archivero de esta Ca-
tedral y profesor particular don 
Antonio Cor al Urtueta debe ser 
contado entre el número de los 
'desaparecidos" en M/^rid, don-
de le sorprendió el estalüdo del 
[Movimiento Nacional.. 
Era el señor Corral Uituota 
joven aun, hombre de carácter ex 
pansivo, campechano y alegre y 
que daban una mayor comodidad mestra España, después de ha-
y amplitud al salón. |ber colaborado a la aplastante de 
En la Pxesidéncia tomaron rrota de los ejércitos de la bar-
asiento: 1 bárie asiática agrupados bajo la 
Dr Schmieder, señor Usoz, ex bandera roja del bolchevismo que 
alcalde;coronelSiebert; señor Je ais espiritualmente entre nos-
fe Provincial de Milicias; Dr Wen 
zel; señor Jefe de Estado Mayor 
de la 81 División; señor Meyer 
zu Kniendorf; señor Jefe de la 
Base Aérea; señor Hopf; señor 
coronel de la Guardia Civil; 
Dr. Kowalzich; señor Secretario 
Canciller del Obispado; Dr. de-
ber ; señor Delegado de Hacien-
da; comandante Herzog; señor 
Vicario General; comandante Kie 
kebusch; señor Presidente de la 
Audiencia; teniente coronel Krets 
chmann; señor Gobernador Mili-
tar; señor Alcalde, coronel Sie-
demann; señor Gobernador Civil; 
teniente coronel Bauerschaefer; 
señor Presidente de la Diputa-
ción; señor teniente coronel Niel 
sen;,señor Jefe de la Falange; se 
flor Teniente coronel Matusseck; 
señor Fiscal de la Audiencia; se-
ñor teniente coronel Grabmann; 
señor representante del Cabildo; 
señor teniente coronel Lange; se 
ñor Jefe de la Caja de Recluta; 
señor teniente coronel Raechl; 
señor Jefe de la 81 División; se-
yor teniente coronel Pascay; se-
ñor Jefe de Sanidad Militar; se-
ñor teniente coronel Bartholdi; 
señor Jefe Regimiento de Bur-
gos; señor teniente coronel Beck-
tnann. 
En las otras mesas del local 
tomaron asiento los diferentes 
invitados al acto, erttre los que 
recordamos entre otros a todos 
los gestores de la Diputación, Je 
fe de Telégrafos, Director del 
Banco de España y Marcentil, to 
dos los Delegados de Servicio de 
Falange Española Tradicionalista 
y de las JQNS y muchas perso-
nas mas cuya lista resultaría ver 
daderamente interminable. 
tros pues dejáis aquí lo más pre 
2Íaclo que teníais, la sangre de 
.uest es camaradas caídos, que 
án pródigamente han regado las 
ier. as de nuestra España, nos-
otros, a cambio de eso, que ja-
más olvidaremos, porque la grati 
ud es planta que florece con es-
plendor en el corazón de los espa 
ioles, después de demostrar núes 
ro agradecimiento y admiración 
por vuestro país hacemos por la 
prosperidad y grandeza del Impe 
io Alemán. 
Voy a teminar dedicando un 
raccionado recuerdo a vuestrfos 
gloriosos caídos, que ante los al-
bores del Movimiento Naciónal 
usierón su pericia y su valor al 
irvicio de nuestra ; causa, con-
ribuyendo en aquellos momentos 
e angustia al traslado de tropas 
i nuestra península. 
Camaradas alemanes caídos 
or España y la civilización ¡Pre 
;entes! 
Camaradas alemanes caídos 
or España y la civilización ¡Pre 
entes! 
Camaradas alemanes caídos 




Todos los gestores del Ayunta-
niento, con su alcalde a la cabe 
3a, rivalizaron en agasajos a sus 
nvitados, siendo digno de notar 
iue todos los productos con que 
e los obsequió fueron productos 
de la región. 
E l gestor señor Coderque, leyó 
una breve alocución en alemán 
para los componentes de la Le-
gión Cóndor. 
La banda de esta unidad mili 
y sin autorización. 
I .Con quinientas pesetas es mul-
tado igualmente I). José Carro, 
vecino de Astorga, por compra 
dé paja a mayor precio que el de 
tasa y doscientas cincuenta a doL 
Manuel Fernández por venta dt 
la misma. 
Con quinientas pesetas a don 
E.lías Qidón, vecino de San Este-
I han de Nogales, por su negativa 
á entregar alubias a Intendencia 
'Militar. 
A doña MÍ ría Otero se la san-
ciona con ochocientas pesetas 
con quinientas, a Tomás Migué 
lez; con seiscientas, a Pablo Ote 
ro; con quinientas, a Domingo 
Santos; con quinientas, a Fran-
cisco Sevilla; con seiscientas, a 
oimón Santos, y trescientas, a 
l̂ erdo Santos; todos ellos vecinos 
de Huergas de Garaballes, poi 
venta de alubias clandestinamen-
te. 
Se imponen dos mil pesetas de 
multa, ocho días de arresto en la 
Prisión Provincial e incautaciót 
de la mercancía, al vecino de Pon 
ferrada Bernardo Rodríguez, por 
su negativa a vender aceite ocui 
tando la mercancía. 
Asimismo se decomisan varios 
sacos de alubias que circulaban 
sin guía, ios cuales son destina-
dos a las atenciones de Auxilio 
docial de los Ayuntamientos den-
le han sido intervenidos. 
León 1 de mayo dê  1939. Año 
ios c o í d o s h \ g . 
f i o d « i R . 8 Í » i 3 « 
A las diez y media 
mañana, día cuatro. eil 
Colegiata de San I s i d o ^ r ^ 
lugar solemne fune:aí 
muertos en campaáñ efe] \^ 
nunero trece del I^gj^ ^ílóu 
Burgoŝ  que guarnece v ̂  da 
plaza. y ^ 
Motivo es de gratitud jw 
te de todos ios leoneses £ 
eión de estejieroico, batallón ^ 
Así, pniss, al funerav^ 
asistir todo el que pueda. 
Sofrita lo «Mciia ^ 
Sbfnmierto p ^ b p ^ 
E l soldado Pío González Mar 
tínez, de la £2 División, aépjfo' 
batallón, tercera compañía, qUe 
el 7 de Enero p/p en M sector de 
Tremp-Balaguer, y cuando toma 
ba parte; con su Unidad, en la ^ 
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tes al Tr 
sibilidade 
herido en el brazo de e 
si , n  y anecido hospitalÍ2ado 
ie una gran sencillez que le había Seminario de^ta eapita? e 
conquistado muchas simpatías , „ , 
entre nosotros. 
Su desaparición habrá sido 
muy sentida por cuantos le cono-
— dea 
de éÜ día 12 de Febrero hasta el 
de la fecha. 
•ieron. 
E l Cabildo Catedral ha acorda 
ÍQ celebrar funeriaes por su éter 
no descanso hoy, día dos de ma-
yo, a las diez de la mañana, e 
da Catedral, y lo mismo los dír 
cuatro, cinco y seis del corrien* 
Ala fanrlia del finado ntiesl 
sentido pésame. 
re^ i H o ff i f i^c* 
de ganadcs 
ITA Di^L GOBIERNO CIVII 
DE LA PROVINCIA 
Inspección Provincia Veterinari. 
Desaparecidas las causas qur 
motivaron la suspensión en 10 d; 
Por ser de justicia no dúdame 
que le será concedida. 
- C I 
Nos congratulamos en haeej 
constar nuestra satisfacción. 
Ayer se proyectó en el Alfage-
me '' Eskimo'', de la Metro, que 
oo obstante ser una cinta ya es-
trenada antes del Movimiento en 
Madrid, vimos con gusto. 
Su realización es verdadera-
mente acertada. Sus escenas son 
de una fidelidad muy notable, y 
su argumento es impresionante, 
con un fondo filosófico de gran 
interés. 
La vida en las heladas regio-
nes del norte del Canadá está lle-
vada a la pantalla sin olvidar 
J-iCUll J. Ule ii-icij' u VÍC j . «-»f. < i • ' v | . — — A. — v OTXJLÍA a LO. pdiiiciiia om Ulvluar 
ie la Victoria.—El Gobernadoi Marzo último del mercado de ga iog menores detalles, haciendo 
s-Tríi_T>rW/iar.+0 Jnaó lmís Ortí/mados semanal do esta capital, f Civil-Presidente, José Luis Ortiz de la Torre. 
j De una a tres de la tarde, 
¡SB. SALGADO, 
Plaza de Santo Domingo. 
SR. T5ARTHE, 
Platerías. 
Turno de noche: ' 
SE. MAGDALENO, 
:alle de ia Rüa. I 
El Alcalde, camarada Fernán- Lar que tantos aplausos viene re-
do González Regueral, en breves 
palabras ofreció el homenaje de 
§a siguiente manera: 
"Señores jefes y oficiales de la 
Legión Cóndor. Gracias por vues 
Ira gentileza aceptando la invita-
ción ano os hice para que nos re-
uniéramos a beber una copa de 
vino de la tierra leonesa, como 
homenai» modesto, pero sincero, 
qne me honro en ofrecer en nom 
br Í̂PT nneblo de León, compla-
ciéndome" en. comunicaros que pa- nía y por la que quedó una vez 
ra asocia"- vuestro recuerdo a bien patente el espíritu de her-
tine^tra ciudad el Ayuntamiento mandad que reina entre los com. 
de mi presidencia adoptó el acuer batientes de las naciones herma-
do de rotular con el nombre de nás que en «jestra Patria han de 
"Legión Cóndor" a una de núes, jado regueros devsangre para sal 
tras calles, ' var la civilización. 
Hemos escorldo este,día para Plácemes merece el Ayuntamien 
vosotros de gran fiesta y que des to por la magnificencia de la mis 
pieria en nosotros el recuerdo de ma. , , 
ogiendo a diario en sus magnífi-
cos conciertos, amenizó el acto 
con un escogidísimo programa. 
En el acto se tuvo un recuerdo 
ta^a los combatientes italianos, 
r para la nación hermana, que es 
aba representada por el Cónsul 
-eñor Gabioli y por varios oficia-
tea de Flechas Verdes, Negras y 
Azules, algunos de ellos mutila-
dos v hospitalizados en nuestra 
ciudad. 
En fin, una fiesta agradabilísí 
nados semanal do esta capital, r gU8 protagonistas una repr sen-
propuesta de la Inspección Pro tación perfecta de la sencilla vi-
vindal Veterinaria y de ecuerd< da de aquellas tribus, 
con la misma, he dispuesto que d̂  La recomendamos a todos los 
cho mercado reanude su normal amantes del cine realista, siem-
funcionamiento a partir del pró- jpre que, naturalmente, no sean 
ximo sábado, día 6 de los co- al mismo tiempo amantes de la 
tientes. 
Lo que se hace público para p 
neral conocimiento. 
León, 1 de Mayo de 1939. Añ 
de la Victoria.— E l Gobernad( 
Civil, J . Ortiz de la Torre. 
T E A T R O A i f A G 
MARTES 2 de Mayo de 1939, Año de la Victoria. 
PRBSENTAGIO'N del intepesantíslmq documental de 
guerra. 
L i b e r a c i ó n d e M a d r i d 
Histórico reportaje editado por el Servicio Nacional 
de Propaganda, que muestra la entrada en ia ciudad Ma-
drileña del heroico Ejército Español. 
RENDIGTON DE LA CIUDAD ÜNIVERSITARLA, y emo-
cionantes instantes de la incorporación a la verdadera 
España de su capital. 
comodidad y no les importe el 
precio; 
Savarín 
P O 4 D E í í M T i i j f e c > . t ü 
M A R T f c S , V m i M A Y v 
X r R AkORDiN & MIO 
PARTIDO DE FUTBOL 
I A R T E L E R A 
n c E S P E C T A C U L O ^ 
Para hoy martes 2 de mayo de 
1939. Año de la Victoria: 
¿ i T V n t i V m W M E 
A las siete treinta y a tas diez 
treinta: 
¡ Grandioso programa! 
La preciosa película FOX titu-
lada 
POBRE NIÑA RICA 
Interpretación magistral de la 
•'nuiVca del mundo, la gentil es-
trellitar Shirley temple, y presen-
tación del interesantísimo repor-
taje de Guerra del Servicio Na-
cional de Propaganda 
LIBERACION DE MADRID 
Emocio»iante información grá-
fica del rescate para la Patria de 
su capital. 
A las siete treinta y a las diez 
treinta: 
i El .más clamoroso éxito del 
cine español 1 
SUSPIROS DE ESPAÑA 
Interpretación insuperable d<* 
ios célebres artistas' Estrellita 
Castro, Miguel Ligero y EoberW 
r T N E M A A Z U L 
Hoy martes (Dienstag) 
A las cuatro y media y a .la3 
siete y median , . v 
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DEPORTES 
El proyecto de reforma imiver 
sitaría, queda sometido, antes de 
su dpíiaitiva aprobación, por uu 
plazo de diez días, a la opinión 
EL EXTRA ORDINAKIO PAE-
TJDO DE J ioY -
Como hemos venido anuncian-
do, hoy, día 2 de mayo, se cele-
brará en el campo de dejportes ;<ie los Claustros Univers. y .nos 
W - '̂qnuesto en la del S.E.U." un interesantísimo par! que podrán libremente exponer 
virtud de lo clisp , y Itido de fútbol. su parecer sobre la conveniencia 
0-d*n de 5 de Enero .a , _ del i Dicho partido, en el que actúa-'de posibles reformas o su total 
Decreto de 18 de NOVIE™' a. rán los primeros equipds de la aprobación. 
Z-^nio año, iodos l05, c¿en Legión Cóndor y del ¡á.E.U. de( x&i y como se intitula nuestra 
vía tienen obligación de aar ^ es org.anjza(j0 coino home- sección, no puede menos de parar 
t1 a la Oficina de CoIocâ s piall naje a los bravos legionarios ale-'mientes en esta impoitante re-
i s DUestos vacantes de s á^ite manes, que en estos días nos hon-'forma y sin ninguna autoridad, 
í?.^c míe deseen cubf^ nüe ran con su concentración en ni siquiera pretensión de ella, se 
nuestra- ciudad. atrew a decir. 
Durante el descanso actuará la El p.oyecto derefonna en~su 
notable y laureada banda de mú- conjunto, basta con la garantía 
sica de la Legión Cóndor. I del Ministerio, de iá Comisión 
llemps visto la magnífica copa'que lo ha elaborado, y de los 
de plata que ambos equipos se Cdaustros que lo van a pulir, pa-
ventilan en este partido y es dig-[ra aceptar que es el mejor y el 
na de la importancia que tendrá más oportuno para el siglo y el 
4 
ItDlas que 
el cual no se 
pueden dar nue 
e ^ n ¿ aleta811malquiera que 
sm trabajador 
r c u ^ - ^ ó categoría 
P míe el "Servicio de Re-
^ r z c m a e los Combatien. 
jtes al Trabajo") eonozca l̂as^po-
ibilidades de acoplar a los desmo 
Ü ¿ a d o S , a I o s que_se conced^de 
este acto deportivo. 
Según nos informan los eqni-
echo preferente sobre los no ex 
Abatientes nacionales para 
S a r toda cíasele destmos^va-
antes, con 
« e s personales. Asi _ 
mente con carácter interino se Nick]auS) Baldwin, Bonnat 
jodrán cubrh- las vacantes que se Schlegtíl 
año y el momento. 










lotable, y' i 
isiouante, 
> de gran 
del 
arreglo a sus aptitu 
pos se alinearán en la forma si-Xos nuevos planes on desde lúe-
guíente: ^ go consonantes con la nueva En-
"Legión Cóndor". — Baum;iseñanza Media—ciclos, libro esco-
a sus aP1^^ ,Hirschman..y Blanfeider; Jaed-iar, examen"de estadcP—que es el 
i , Pues, sm<i , ke Sehuler y stein; Ruhrmann.1 sistema más moderno de enseñan 
y za. 
Droduzcanon las Empresas, si 
os aue se designen para ocupar-
as no , son excombatientes nació-
tales ^ 
Próxima la fecha de comenzar 
os" licénciamientos, ha de tener, 
e presente esta orientación so-
re normas de colocción en evi-
•acícn de tener que • aplicar las 
anciones que dichas dispcsicio-
tienen previstas. 
León, 1 de mayo -de 1939. Año 
e la Victoria—El Delegado^ de 
Iraba jo de León, Isidro'Tascón. 
Pero mientras esos bachilleros 
"S.É.U. de León".—Pito; Pan'no lleguen á Ha Universidad y so 
taleón y Juan; Severino, Font y ^re todo para los actuales univer 
Valle; Jesusín, Arturo, Cesar, sitarlos, a Tos que por la guerra 
salvadora en la que~ellos pusie-
ron buena parte, quedan dos cur. 
leonés se alineara en su puesto áos> uno 0 golo asignaturas para 
de medio centro el titular que iojalcanzar la Licenciatura en cuai-
ma del Barcelona F. C. Iquiera de las Facultades,'no con 
El partido dará comienzo a las vendría que se jes permitiera ter 
Pallares y Vega. -
Como se apreciará, con él once 
cuatro en punto de la tarde 
El entrenador del eqnip( 
S;E.TJ. local Sr. García Ilei 
déz, nos indica, para Que lo haga- ^ep0^"£j'nV 
M id i d i u e . minar la carrera por los mismos 
El entrenador del equipo del planes de e-studios ^ los no 
S.E.Ü. local Sr.- García Hernán- soIo emne^arón sino oue casi le 
mos constar, que todos los juga-
dores mencionados en la 'presen Es él modesto pero razonable parecer de un estudiante, que se te almearcion, deben presentare ^ haf;(>rIo-h uMe está 
PROPAGACION DE LA FE 
Las Juntas Diocesanas de Se-
oras y Caballeros, han acordado 
eiebrar la fiesta de la Inyencjón 
e k Santa Cruz el día 1 de ma-
0: 
A las ocho de la mañana, misa 
e comunión en la capÜia de ia¿> 
iervas de Jesús. 
XXX 
i Junta general en el Palacio 
•piscopal, a las doce, el domingo 
Ia 
i Se ruega muy encareeidamen-
& a los asociados la asistencia a 
ápehos actos. 
IA INVENCION (HALLAZGO) 
DE LA SANTA- CR «JZ 
I Mañana, fiesta de la Saî ta 
Iruz, en la iglesia de los Fran-
•scanos Descalzos, tendrá lugar 
pa misa solemne a las diez y me-
a de la mañana. 
Se dará a adorar la reliquia 
la Santa Cruz, que se expon-
á durante la misa, después de 
ta.' f 
Predicará el beneficiado dé la 
atedral D. Vitorio Campos. 
en el campo ^antes de las tres y 
media, con el fin de qué el partí 
lo dé comienzo a la hora en pun 
o anunciada. 
la reforma en, período de incuba 
ción. 
El día en que el Estado 5a pra 
mulgue, se acabará la discusión, 
porque nuestr* estilo y nuestra 
inorma nos dice, que el que man-
.•lA^V-' -o .Q.. o ,lince, y aunque no 
,5|> sunit-a 5:c:k^nil veces preferí 
J^e la^obediencia ciega a la sub-
1. ifersión ainprfa^y partidaria aun 
i'ne esta fuera" sdo pensante. 
XXX 
\ Se ha creado. también, depen. 
'iente deL Instituto de España, 
una institución de altísima cultu 
ra de la que serán . alumnos los 
tnazo, abogado del Ilustre Colé- rectoreg) 1(>g catedráticos de Uni-
SEGUNDA LINEA 
Día 2.—Tercera Falange de 
la Segunda Centuria. 
Día 3.—Primera Falange d* 
la Tercera Centuria. 
Día 4—Segunda Falange dt 
la Tercera Centuria. 
Día 5.—Tercera Falange dv 
la Tercera Centuria. 
Día 6.—Primera Falange de 
la Primera Centuria. 
Los eamaradas pertenecientes 
a estas Falanges acudirán a las 
22 horas del día que les corres-
ponde hacer servicio debidamen-
te uniformados. 
Por si hubiera alguna orden 
nueva o cambio en .el servicio, 
deberán todos los eamaradas es-
tar atentos a la radio y leer día 
riamente este periódico. 
Sancionaré con rigor a los ea-
maradas que estando enfermos 
no avisen en la oficina de esta 
Bandera por lo menos con dos 
horas de anticipación al servicio, 
con el fin de que el médico de 
guardia pueda comprobarlo. 
Por Dios, España y su Kevolo-
ción Nacional-Sindicalista. 
León 29 de abril de 1939. Añu 
de la Victoria.—El Jefe de Báa» 
dera, Mareos Eodríguez. 
ORGANISÁCIONSfil { 
J F V E N I L B S 
Secsiós Yemezdjui 
Ordeno & tocU« Iss margarita^ 
fleclias y fíeebfts azules, que nf| 
hayan pasado todavía por está 
Delegación (Legión V i l , 4), a cu-
brir la afolicitud p&ra el carnet 
definitivo, lo hagaa en el plaaf 
tmprorrrogaMfí oenc: (lias % 
partir de lioy> Tieíii^t 2S de abr|¡» 
de 12 a 1 y de 7 a & 
Vendrán píovisíss de tref f*. 
rograñas. La que no eampi^ 
orden será arferKutats sanei** 
nada. 
León 28 de a k i l á s l§Sf. M « 
le la Victon», 
Por el Imperic Ka<á* I>ioÍ.~Lf 
Regidora P rüvmda i 
Piadoso recuerdo dedicado a la memoria de loa Jóvenes 
falangistas pertenecientes a !a primera Bandefg de Fa-
lange Española TradicíonaMstr y 
León. 
de las J . O. K.-S. de 
P i í i i f e n c í a C 
CASIíONÉTA,- v&ímjm*imm: 
.500 kilogramos. S a l i d ^ # l i i f é ^ 
oles, BAK ZARA. 
Por D. Honorio Valentín Go-
^io de Madrid y para su sobrino versidad, y en fin, personalida-
La boda se celebrará a fines de 
mayo. 
A los futuros esposos y distin-
guidas familias, cordial enhora-
buena. 
b n r a o l a s 
Nuestro amigo el, comerciante 
A lo-s sesenta y siete años de 
iad, ha entregado su alma al Se 
br, en esta capital, donde había 
^ido a pasar unos días en com 
añía de su hija doña Loocadia de esta plaza D. Lesmes García, 
dondo, la respetable señora do da por nuestro conducto las gra-
Amalia Murga, madre política cías a cuantas jpersonas asistie-
el Comisario de Policía don An. ron al entierro de su buena espo-
inio Fernández García, isa doña Cecilia de la Lama o a 
Tanto a este como a su citada' sus lufVerales, o de cualquier otro 
jposa y demás familia, nuestro ^odo testimoniaron su pésame a 
el joven arquitecto D. Germán des releva¿teg 
Valentín y García-Noblejas, hoy parecen u;os 
movilizado como teniente de Jri- av6enta;iados para serl n0? ¿ 
genieros, ha sido pedida la mano „ T̂ . ' , 
de la simnátici v bella señorita que' Sracias a D30S. se va acabar 
í e o n e s H Í ^ d̂ ^̂ ^ con loÉ '^ogrdo^ y los quistes 
Cárdenas y Rodríguez Guisasola, de ^ intelectualidad anquilosada, 
hija del conocido arquitecto don1 fAdemAaselt;tul0 ^ s^ le9 
Manuel de Cárdenas, delegado oto~frá ' «s algo seno y a tono 
provincial de Frentes y Hospita- fon las meJores ePocas de nues-|gg ,tro saber. 
jsame. 
Una oración -por la ñnada. 
él o a su familia. 
ALBUENA PERORA 
Olíaica Dental 
Ordeño II . 7. principal 
Teléfono 1812 LEON 
** *inwt*6i é S¿'H~.*I*A% T«m»a« 
Se llamarán "Doctores de las 
Españas". 
XXX 
E l camarada Agustín de Foxá, 
Conde de Foxá, al habBar en un 
rocíente artículo de la visita al 
Museo del Prado, al que llama 
"El Museo sin cuadros", dice es-
tas beUás frasés: 
"Pasamos por salas vacías; en 
las paredes la huella de color des 
vaído"*de los cuadros ausentes. 
Viendo estas paredes, de las cua-
les se han arrancado los lien-
zos como trozos de piel, como j i -
rones del cielo, se comprende to 
da la profundidad de l& pintura, 
su aire y su volumen, sus fondos 
y lejanías, su cielo y su tras-, 
cielo." 
E l Marqués de Valdálvaro 
M á q u i n a 
Amasadora capaz para cin 
cuenta kilos, se vende. Eazón 
Ordeño I I , 19, escritorio. 
ÜMtlWIÍIltfal 
en $.\ día de su primer aniversario, que dieron su vida 
pop Dios y por España en el frente de Teruel, eS día 4 «te 
mayo de 1938, a ios 22 y 20 años de edad, fecpeolUva-
mente. :. 
' D. E . P. í 
Lo? d^coir=dlado:s "p'acfroá del.; primero, don 3osé Pastor 
y_ doña .Patrocinio Pastor; hermanos, Silvano (al ser-
vicio cta España)r jesús, Arncoli y Eulalia; abuela, do-
ña Froilana Blanco, y los del segundo, don Santiago 
.Cadenas y doña Grascencia Herrero; hermanos, Fran-
cisco C5! servicio de España), Hamón, Santiago, Ma-
ría de los Dolores y María de los Angeles; tío* y4demás 
familia de uno y otros. 
iRuegan a sus amistades les trihuten un piado-
iso recuerdo, y les Invitan a los funeraíes que por 
el eterno descanso de sus almas ¡se, oeilebraráTi el 
día 4 de mayo ten las parroquiias de Villaliiornate, 
y el día 10 en Villafer y Campa¡z.áiS, poi» ouyo fa-
vor les quedarán agradecidos. 
Sei .urei d@ Sncendíet - Vida « ^.ecldsntes 
de Trabajd - fr?dsv duales - R ^ p o n s a b l i í -
O v i l - T r & n ^ p o t e s y P?cbo, 
Subdirector — " T - 5 
I EMPLEES EXGLÜSIVAMENTB 
I J a b ó n N i c PAEA fiOMBATIR E L PULGON jm lütr Sft j&i t ARBOLES FRFTAL^t PEDIDO DE ENSAYO AL 





L a b e f o f c r b V l l i t - a 
1 isHVARneis. u 
1, 
E l d i a r i o i n g l é s " T h e T i m e s 
e l a c i o n e s c o n A l e m a n i a p a r a 
F r a n c i a n o 
Mantés, 
o r n a i n i c i e n 
a c u e s t i ó n d e D 
Ímestión de Dantzig y señala qae as potencias oceidentatcá han 
garantizado la integridad de Po-
lonia, capacitándola de esta ma-
|aera para negociar con Alemaüia 
|obre una base de igualdad. 
El periódico califica de poco 
práctica la solución dada por e! 
¡Tratado de Versalies a la cues-
Itión de Dantzig, pero eonfiysa 
jque este territorio formó parte 
¡del Reich durante más de 150 
¡años y hoy en día es una ciudad 
[totalmente alemana en sus carac, 
¡terísticas y está habitada por po-
blación alemana. LSÍJ conlrapro-
[posiciones polacas a las petk-io-
|ies de Alemania, kan sido scwe-
¡tidas al Gobierno alemán sin prc-
hria consulta con el Gobierno bri-
Siánico y en opinión del periódico, 
Ino puede cíonsitierarse como wi&¿ 
¡para las negociaciones. 
> Termina el periódico diciendo 
¡kjue si el Gobierno alemán está 
idispuesto a entrar en nogQGÍaeio-
)aes, Polonia debe estudiar cuida-
dosamente si debe aprovcehar e» 
'ía oportunidad.—Legos. 
FRANCIA NO CELEBRO LA 
FIESTA DEL PRIMERO DE 
I • MAYO 
! París, 1.—El domingo por \a 
^ocHe dieron comienzo en la na-
ción las fiestas del primero as 
ínayo. Por primero vez desde ha-
• 
f Londres, l—Uñáeditotial pu-1^"^ 
¿licada en "The Times" de esta^ 
fcnañana sobre la cuestión de 
pantzig y el pasilioi polaco, se 
fnterprta en algunos círculos co-
^no una insinuación a Polonia de 
faue Inglaterra acogería con agía 
{do la reanudación de las negocia-
jpiones entre Alemania y Polonia, 
i . *' Times" estiriia que Polonia 
•por sí misma ouizás quisiera con- , 
W 1 ^ * & m m . «obre H | j brés m Führer Canciller: S. ^ g ^ Z * **** » » ^ de " » 
m^;omei1o3smc=ra voi^tad depaz no c a b ^ ^ c q ^ deia0(;racias dispensa. 
ros-Atados, quo logro su ob0eio. ^ J ^ f Calidad fué oue los ébanos de opiuióu e infor-
rou al mensaje renstio airea do d^af.o. J;3 " ^ . ^ d¿ la CaSa Blánca eomo un ensaya 
• maeión de Oceidcnte no mterptetaron el g e s t o ^ ^ ^ ^ S é * * . Wáahing 
de Roosevejt 
co se entrevistó con el coronel 
S Boeck durante el fin de semana» 
8 no se trató do lá aplifiación de 
{ las garantías británicas a Polo-
¡ nia, pero se cambiaron impresio-
S nes sobre.el discurso de Adolfo 
lliLlcr. 
el mensaje de Róosevelt y el discurso de Hitlér, i E l caré^tesis aue ha mediado entre 
1 fej ^ « r Í M ó V e eneonó la fiebre intornadonal, que ha bajado después de las 






\ de concordia, sino como ura adición de belígo 
| ton, según el) 
\ cía un ultimátum que ponía a 
ton. aegto euo. no - ^ - - ^ ^ 2 . ^ y No pedia Sor-
tanto más cuanto qiu prender, por consiguiente, que la reacción oficiosa fuera destemPiada 
a la hoU misma en que Presidente de los E E . UU. redactaba su epxstola cablografic$ el p^o 
Roo-velt no- había juzgado- cenveniente restablecer las relaciones diplomáticas norma-
eÍ GobleL del Roicí Habia-oposición manifiesta entre ol acto de interpolar inopma-
acto de haber Uaniado por decriion no menos osponta-
les con 
da y voluntariamente al Führer y el 
nea al embajador de Norteamérica. 
Por otra parte el restabledmiento en Gran Bretaña del servicio militar obligatorio y el 
designio de perseverar en un proyecto de alianza ánglo-rusa, han contribuido a empeorar una 
situación que Alemania áb trataba de eludir, y que ios gcbieriíos de Londres y Paria cono-
clañ de antemano, como lo demostró el Sieclio do que sus embajadores respectivos regresa-
ran a Berlín rápidamente. Y el Führer pronunció su esperado discurso que se concretó prin-
J clpalmente a dos cosas que no han determinado fiebre oo altura en Europa: la denuncia del 
\ pacto naval anglo-germano y la anulación del tiatado pclaco^germano. Y tanto la prensa ou-
5 ropea de estos dos días como las • referencias que se reciben de todos los centros políticos 
acusan una extraordinaria ponderación y una acütud de expectativa ante esta so-
.ona y ¿ s t a posieián alemana después de Jas consideraciones que ha aducido el Führer desde { 
3,1 t p ^ S t ó S * ^s muchas dejaciones Cíe se han hecho estos_ «timos «em-
pos sobre la sitimeión em-opea, ninguna nos 
que acaba de formular el jefe del1 gobierno 
que avanzamos en el camino de la Paz". 
Así al ínonos nos decía ayer nuestra A^nsia A. I. E . 
parece tan aproximada " a la verdad como la 
griego. "Tengo la intuición, ha dicho Metaxas, 
C, A. C. 
&0 i?© los 
mm&l 14 d* octafeT© | 
qm ios «»leaien«! 
g*i&itm f&cfeEte» y de 
te&'mj* & 1% Od l̂iift de 
Dcicssseiáa s^^Mwsh g*355ioüáa« 
8'Í>£« &l casesapllítítesí-o da este 
é ssaalta át- 50 » 600 
i a I<OA *yssscisnté» de mt& I 
MssM é¿M -eseüta 




3 m L£m 
fu 3̂ 3 eada 
aparatos y sistemas "ANTI-
ÑEA" para las puntas, con y 
sin hiloá, y"CARACGL" para 
ensortijadoa. "fuertes, podréis 
! arñiitüíár P^RMAPJENTES 
r . . -. r exB. — TÍNTÜRAS 
' KOMOL" y todos loa produc-




Sólo eníplean- COMPRA KIAM08 BOplante t 
con í;-!̂  ^ iog ventilador, produciendo d 
cuatro hasta ocho mil inetro 
cúbioosí de aire po? hdr¿. 
cribid con detallés, al Aparta 
do f á Pampicna E-1.14; 
SE PRECISA oficial de confife 
ría, para pueblo imlportante dt 
esta provincia. Informes: Ofici-




supnestísá de pi 
E1.078 
see<íifeij 
s y radio 
; AK̂ DCIÍS 
r\CA ,pura sangre holandesa, 
i 
3© 
C?^sf¿2 Mol*, 2, E-1.090 
di Citrssa, seis dltaáros, 
i ijU^Nt eoastrse«í6a? bajo. 
pms, üjianm áe Z&ÍÍO, pa 
de oro, coa eeor.do dr 
España, oxíj-avióse ;díft 16 trs 
• yect^ F/:a;ii5n N^ge, Condes 
de S'-^sta j OrdoPio. Eaégast 
devolíéióa: O r d & j 11 8. 2: 
Izquierda. B-ÍM? 
VTBNDO dos butaeftB <?e ccínedor 
terciopelo, medemaa y otro? 
muebles. InforDiacán: Rinco 
cada dol Conde, nma. 1, 2.°, df 
10 a 12 y de 5 a 7. £}.1.144 
'{Ce: 
-1 ; 
CASA. m M fGRílrTíesióH, siti» 
cór.trieíf, 9«2í£%fe -f îsst^sBh 
principal '« inl^íior, haert* 
vé*de?í) ei? caía %apitS. Ha 
502? OÍ) T CáKi^eo, •* "tv*T* 
suelo deredm. E. 1139 
VBIJO Iperrlióso procesión de la 
Virgen d j l Camino. Gratifica-
ré su devolución: Primo de Bi-
vrro. 19. E-1.147 
TENDO doimitorio moderno 
máquina de coser, maleta df 
cuero, mesa para máquina df 
e^ctibir, yrisíalerís, vajilla df 
70 piezas, gramófono maleta 7 
buena colección de discos eléc 
trieos. Razón : Avenida de Pa 
léñela, nnm. 1, derecha 
(Frente a Fielato í/stación 
Norte. ' B1.146 
^rodiicción, 20 litros diarios, 
termina el tiempo el 4 do Mayo, 
vendo. 
Dirigirse a Nicanor López, Mu 
i rías de Reimivaido (Astorgá). 
E.1151 
VEI.0 luto, extravióse desde ca-
lle Varillas a Generalísimo 
Franco. 
Ruégase d^voludón en esta 
Administración. E. 1150 
MONEDERO cuero, de caballero, 
conteniendo 254 pesetas apro-
ximadamente, perdióse día 29. 
Se gratmeárá su- devolución éri 
esta Administración.' E. 1149 
OFICIAL "de peluquería, se nece-
sita. Razón: Calle del Pozo, 
número 13. E. 11^8 
POLLINA peliroja, extravióse 
día 29. Razón a übaldo Aiva-
rez. Sariegos. 
PERDIDA. Chaqueta y faídn 
señora extravióse tren Mata-
llana-León viernes mañáfaa 
Agradeceráse devolución calle 
Nueva. 9, 2.°. León. 
PERDIDA de una cartera de ca-
ballero Conteniendo dinero, do-
cumentos y un carnet de con-
ductor. Se gratificará esplén-
didamente a quien la entregue 
en esta Administración. 
PARA MADRID, camioneta, ad-
mite carga 1.500 kilogramos, 
salida, miércoles. Bar Zara. 
E. 1153 I 
COCHE a Barcelona. Admite dos j 
viajeros. Avisos, Teléfono 1934 
E . 1152 
ífjé machos año-í, los smdieat( 
'¿rancoses, en vista de la ,grav 
4tiiación política mtcrñaeiona 
e interior, no lian dado ordene 
de celebrar huelgas do manifts-
aciones el día l.u üe muyo. 
En Paffe, las festividades tra-
licionales de este día, se c A-. hv?-
r on en-el Iparque de Vieennes con 
asistencia de quince mi l porso-
?ias, número muy inferior al de 
los años anteriores. La cóuMigna 
del 1.° de mayo ha sido " Justio.a 
social, defensa de la libertad y 




Londres, 1.—Los círculos au-
torizados describen las conversa-
'cmñes celebrada'? entre Lord Ha-
¡ifax y el embajador sovieti-o, 
romo muy amistosas, si bien se 
•leclara que durante las cónver-
>aciones se hizo alusión a las po-
•iiciones de los paísts amigos. 
• Los círculos oñeiales se iáOSs-
H an reservados en - cuanto a los 
ktalles de las negeeiaciones au-
^Uvsiviéticas, sobre lás cuales se 
íedlara se están celebrando den-
tro do un espíritu alentador y es-
peranza dor. 
Cuándo el embajador br i táni -
Se declara en los círculos au-
torizados que so ha aclarado per. 
fectamente la cuestión de las ga-
rantías británicas f nada ha su-




Londres, 1.—Apropósito de 
las conversaciones entre el emba-
jador irgtés con el coronel Sééeá 
n Varsovia, sobre las ccuclusio-
acs que se desprenden del diseur-
.0 de Adolfo Hitler, la Agencia 
lieutor escribe que en el curso 
íe estas conversaciones, se ^a 
puesto en claro que Polonia no 
{iTicrc la gueiTa y que la hará 
-¡olamente por una cuestión im-
portante. En este easb, ínglate-
va v Francia la prestarán aya-
da.' " 
Sim embargo, la Agencia Red-
er no concreta Si Dantzig sería 
•onsiderado como una cuestión 
mportaute. -
JOS ALEMANES DE DANT-N 
JO, EXPRESAN, SU ADHB. 
SION A HÍTL-ER 
Dautzig, 1.—Más do cien mil 
| )ersona¡s, ciudadanos alemanes 
•e Dantzig, han escuchado el dia-
urso de Adolfo Hitiér,- transmi-
ido por Radio. 
El jefe regional ha dado Ico-
ura en medio de grandes aplau-
•Os de la muehedombpe, del Él-
diente telegrama, dirigido a 
-Hitler: 
" El pueblo de Dantzig saluda 
" ü Führer con fe y devoción y le 
ia gracias de todo corazón pdr 
óor las palabras pronunciadas en 
ÍU último discurso' ü'cerca dó 
Dantzig alemán.,, 
Ka 
Traslada la oousnltá a ÁlméSi 
Padre Isla, 20,1* 
Consulta de 11 a 1 y a 6 
a ia cali© ü« - a w f S 
JGSC María 'Laeort, 0, Prel. IZÍÍÍU» 
Teléfono 2572 
t ALilíADOJJÍO 
G A N T E 
P R O A PAGINA QUINTAf 
p r e s t i g i ó e l 
0 S o o t i f n d a r 
u m ^ n t o ÍÜ i l l i t í i 
1 3 é á h ñ m é v - p « r 
v i r l s s h m n p e s q u e r o s r e c u p e r a 
ra § A f r i c o 
p u e r t a s \ m 
_ E , Alto Comisano 
\ Ceuta,^- Marmecos y el 
^^"del Gobierno en Ceu-
^ T n 'aSado la iniciativa de 
^ ^ u grandioso monumenr 
f T e l ^smo sitio en que *e 
^Ioc6 el Caudillo & M B ^ 
^iTto I 1936 para dirigir 
^rsonalmen-te ^ salida y el pa-
go del convoy de la victoria, 
Hue condujo las primeras fuer. 
L liberadoras que enviaba es-
Z zona marroquí para coope-
¡rar a la acción de las tropas 
ipeninsulres. . 
, También han lanzado la mi-
ilativa de invitar al Caudillo a 
laue venga en agosto con moti-
yo de las fiostas.de la Virgen 
¡de Africa, para asistir a los 
actos que se celebfafán. 
| Con dicho rao-tivo, los peno-
fistas tóSaM organizan una 
F I E S T A D E L A M D i P l ^ D l N C Í A 
-En estos momeíitos en que damos fin a la tarea guerrera de la liberación de lá Patria * 
^ con las fiestas de la Victoria, tiene en nuestros espíritus un eeo sublime de grandes evocado- \ 
j nos de otras gloriosas gestas ia inólvidabk> fecha del 2 de Mayo. j 
Cuando España, traicionada y esquilnmda por políticos rastreros y rapaces, de numerosa S 
\ cohorte, cuya voracidad se calmaba tan solo en las opulentas ubres presupuestarlas, dormía $ 
de proseguirlas. Cuan \ 
de su incuria, de su \ 
ESPAÑA REOUPERA AL&U* 
NOS BARCOS DE PESGA 
Santander, i.—ProcGdefntéé 
de Francia, han llegado a esté 
puerto ocho emlbarcaoioneis de 
pesca, formadas por tres bar* 
co¡s parejaiá, un bou y tres ba? 
eos de bajeras. 
Quedan aún en puertos fran-
cesics sois parejas f bastantóí 
lajeros, pertenaci-entes ai Ca-
bildo de Percadores de esta ca-
pital.—LogoíS. 1 
T U O E L I 
motivos para inspi- í 
J rar ál orgulloso mundo europeo el mayor de ios déspreeios, aun teníft sobre aquél un míni- ^ 
J mum de prestigio y de respeto, restos de la admiración que produjeran estos nombres: ¡Za ^ 
^ ragoza! ¡tíerona! ¡Baiiénl _ ; 
Y cuando a este maravilloso conjuro so dosciibrían con veneración hasta hüestros más so- ' 
j lapadós enemigos, aquí, en casa, un gobierno de masones y de afrancesados, lacayos del 
} Gran Oriente, quitaban toda importancia y so'er: nidad a esta patrióuca fiesta, suprimiéndo-
J la de hecho, solamente... ¡para que Uo se moieelasc Francia! 
Hoy toda Europa ha visto admirada lo que élia creía un milagro: España, por obra del 
^ Genéralísimo ha salido de su letargo, y así al celebrar nuestra Victoria podemos gritar a pul- \ 
\ món pleno: 
\\ vo do su prim 
K mos capaces de repetmo, y raí vez corregiao y aumentado, SÍ en lugi 
U y un Manuel de Godoy pusiéramos un Generalísimo Franco... piénsenlo •'nuestros araígos. 
? altos . 
; Los Mártires del 2 de Mayo contemplan,al)á í6t*i los luceros, a nuestros CVidóá de hoy, \ 
\ Juntos en sus tareas de veíar por los destinos ñé F.̂ paña.. Sea nuestro mejor recuerdo para | 
^ todos. I * 
J ¡Arriba España? ¡Viva España! 
Las gloriosas tropas que clavaron nuestra ene&ña, tras dnrísimas jornadas, en los más S 
 picachos del Pirineo han sido y serán nuestro tíiás eltíduente lenguaje. ^ 
n 
C o c i n i i i 
S Ü v;1 
. w.V - .... .i> 
J . M» O, 
P 
jcaa plaza en coclie turismo que 
vaya a Valencia o Murcia. 
Dirección: José Martínez, Dircc-
j . tor Cárcel. 
excursión a Tetuán y al Llano 






m m m % m m m t m \ 
A.Ú eoíao en B^eíiGHa, J 
i VtlenníSj Aliofiatt, Knjci»} 
l - ;a W c | 
VATOBIO METEOROLOGICA 
DEL AEEQimOMO B E hEOZ s i 
Tiempo iíeinante ayer en Espa-
| y áemáí* pobíaciones da M- I üa: Gahcia, cosca Cantábrica, Ca 
| pfeñ», Portiigal j América^ taiuiÍ5l y ,nuí)o?o ó cu-
\ i m m 
m m 
Í ÍS ¿ K ^ W I f e í i K ^ í ñ S 5 biort0' coa algunas Uuvias, Resto t TODAS JÜAS OFIGiNAS 5 nubí^p 
\ f m á i a f m m m t ^ r to- I Tem¿eratura máxbna ele ayer 
\ í 0 r ^ f ' / T f F ^ v ^ t ! en España, 20 grados en Sovüla, 




Viento dominante N.,. de 5 a 
kilómetros por hora. 
Barómetro bajando lentamente ! 
r • no probable para las pró-
ximas 21 horas: toda España nu 
I , • _ ¿j 
1 I i 
í1. ^ _-• -
-̂v.f-w.tí.ĉ íar-í-' 
El 
| toso cubierto con liberas lluvias 
y vientos flojos o moderados del 
x. irlo cuadrante. • 
S í N 
^ 1% 
^V\%*V% /̂»-VlV>-Vt"iV'í.'i,,VVi«i'%'»V'-V'>ilt.>-i-t»\i > 
í i ' M h i x m u m 
(Oomdwfiik matriculada) 
¡ . Él v ' 'r- m \ 
DQS C ' en lat Tent*« de 
' - ;í -..í •;>•;•• ;:.fimerarÍR cons-
traed-k... i'-'i-oa mosaicos; reir-
tan ilíf f5¿set¿is; precio 8.500 
cada uua. 
ÜTí?- .u |1 Su ;ar:?lie Sür; renta 
860; precie 140.009; buen Ínte-
rin 
«•TEA eer^f Aaío-EgttieiSn, 4 pi-
so? doble?, hace esquina, con 
UN SOI;AE ae 280 .jnatnns; 
renta Oí'íl) j precio • de -toáo 
go.ooo, 
OT.HA próiimn A venida Fac!rQ 
Isla, reñía 990; t'rvcio ?00.üa0. { 
1 OTEAS 
1 N I A V E N Q D A 




\ • Nava; 265 m«tros ft 0 pe&etásJi 
í I OTEO en el Paseo Condes de Sa-
i ! '̂asta, a 95 mstro. 
í I AGENCIA CAIsTALAPiEDRA | 
1 i BÍTÓS, S. (Frenfé Bscco d§ ? 
Con | l "!»5,TODO HSI?!«ii?«n dQjMna y venene la 
hernia in&s anUgüa, rebelde y voiu.aik.Qaa, sin qu8; . 
paciente note, jamás, que «stá herniado. Eí Bupereom-
presor Uornius automático, • tínico ifiap-eado. pop la Ciato» 
cia, es ^íferérste A tedo lo ax; f^i l í y eincoíáo. Sus mó-
flelos «ó.lo so construyen para caúa oaac. «otor* molde y 
configuración anatómica del iugor que oeupgjv en -el 
cuerpo, y por su tóenica y espoóial oonstrucci^n, nc ne* 
cosita érálíaa ÍIÍ tlfanies, no abulta nf peta y dura yna 
vida. La.hernia ha dejado de existir, y de preoo^psí eon 
sau 
•  $?-e.mní*m co-
mo entiherniano verdad y positivo en el• <üile@ arte' de 
la contenoiÓR y total reducción hemiaria. Para aífendeij 
a nuestra clientela, reeibiremo,s en l.EON el Juevés día 4 
do Mayo, en el Hotel Oliden, dé 9 mañar.a a 4 tarde. 
NOTAS: En PaLencias, 'el día 3, en éí Hoial GcI}k?s,: en 
Oviedo, el día 5y en el Hotel Asturias. 
«s de creación cnteramenU KACiO^íAt. 
Gabinete Ortopédico "HERKiUS", Casa oentraE, Kambia 
de Cataluña, 84, 1.°, HaiHielOn^ 
: — ^ ' ' — — - ™. ^ - ,r " 
el "lílétíítío Kornlus", que tan'os peoien^s^eon. gi'an 
tisfacción, u£í.k e infinidad de eminéTî liSis/p ŝioKMJaB 
PAGINA SEXTA 
r̂ 4rmm.J»»r*Mr*i¿ff*t̂ **r*-*'? ****** 
P H O Af 
a n t í n o r e t o r n a a s u 
q u e t e h a c e e l p u e b l 
c a r a c t e r e s d a a p o i e ó a i c a 
fllartea, 2 ds Mayo de %tM 
H i u o r 
todas las 
Mucha 
L O S C U L T O S D E L D O - i Viergen vienen con sus oracicr 
M I N G O nes. Misas de nutridas comumo 
jLástíma grande que ño d's- nes. Confesiones por 
ponga el cronista de todas las capillas. Más gente, 
planas del periódico y de todo más . . . 
el tiempo necesario para dar Y empieza la misa de comu 
idea t;xacta y desóoidai a ia'vczj nión general, que celebra nues^ 
ms sentimientos y los del puc-|tro dignísimo 
blo leonés enter^, al reseñar los 
aotos de la despedida que León 
hizo a su Patrcna. la Virgen d 
Camino, al retornar ésta a la ve 
nerada ermita de su nombre. 
] Qué envidian dan a nuestra 
ventiginiosa pluma de periodis-
tas aquellos cronicones antiguos 
detallando minuciosamente to-
do, y adornados con primores ca-
ligráficos, viñetas y miniaturas! 
tQuién pudiera hacer eso! 
Porque íe resaña periodística 
de' cuadros tan magníicos cual 
el !de la traída de ía imagen, de 
escenas como las de la puesta 
deJa Casa Consistorial en la no 
chp del sábado, la comunión ge-
neral, etc., etc. Y sobre todo, im 
pasible, como queda dicho, • quo 
se'refiera bien la despedida indi-
cada. 
Pero vamos- a jello, pues con 
la!jbonevolencia del lector y los 
sismpre escasos límite^ de que 
dó^oinemos. 
X X X ' ^ - — r ^ 
E l primer acto de la .mañana 
dél domingo podemos decir que 
filé la misa con que terminó su 
denota "vigilia'* la Adoración 
Nocturna. No importaba la Ke-
la l̂a que todavía en aquellas ho 
ra^ caía. Fueron así bastantes 
las personas que' a esa hora fue-
ron, a compañar a los adorado-
fes nocturnos en ia comunión 
aiyute la Virgen y Jesús Sacra-
mentado. 
Luego, la iglesia catedral,que 
empieza a llenarse de gente, ma 
drugadora, que a los pies de la 
•í -
Prelado. ¿Cuan 
tas personas se acercaron a la Sa 
irada Mesa en esta misa... ? Con | 
ad por centenares, contad q je al j 
^relad le ayudaban a repartir el 
'an Eucarístico en otros comul-
gatorios,, contad interminables 
Os instantes y os daréis cuenta 
ie lo que fué una de las name-
osas, comuiones generales vistas 
•n la Catedradl 
Aparte se repartieron en las 
gl.esias más comuniones que de 
ordinario en general, a causa de 
ttí "fonte venida de los pueblos 
v otras peonas que así honra-
ron a la Virgen. 
L A S MISAS D E O F R E N D A 
Todavía comulgaba la gente 
n̂ otros altares. Todovía los 
confesores oían a los penitentes 
'Ván daban--gracias después de 
:Omulgar muchos fieles cuando 
empezaron las misas de oferta 
'xtraordinaria de este día. 
La primera, cantada, ía bfre-
•íó la Hermandad de Ñu^sfra 
Señora del Camino, y fué oficia 
pqf-\cu d/rectQr. canónigo 
•̂ eñor Diez Quintanilla. 
Dos grandes cirios adornados 
:en cintas de la bandera nacio-
nal, fueron ofrecidos por las se-
ñoras .df la Dítectivi doñ^ G'ia-
Después de la misa cantada 
de ofrenda, celebrada por el ca-
nónigo señor Salado, con el core 
monial de costumbre en dos fi-
las fúeron al Palacio Episcopal 
a entregar al señor Obispo un 
donativo para el Seminario, que 
es una de las mejores ofrendas. 
El Prelado bajó al patio a ben-
decir a los del Grupo, que se 
despidieron con una "caberada" 
y retornaron al. Ayuntamiento 
como, homenajé á ést&. 
Apenas ha terminado la misa 
dp] Grupo, v entran los Ayunta 
mientos de Valdefresno y Villa 
turriol. con sus dignos abade-
don Zacarías Martínez y don 
Ciríaco García, para oír. también 
. una misa de ofrenda, a la que 
-ínluDQvPe^z.y .dona: Adelma. .a^pn ios pueblos de talesí;mu 
Llamazares. - ^ línifípios, misa que no es la veti-
ihostró satisfechísi" la devoción particular de estos al patio y so mos 
buenos campesinos sobairíba- mo de la visita. 
n0g4 i i.a última misa, que terminó 
La Catedral se llena de gente, cerca de las dos y media de U 
aue se aoretuja por donde pue- tarde, fué la de los pueblos del 
3e ' Ayuntamiento de Armuma?! 
Y de pronto, irrumpe en el 'l rebajo del Ccrecedo, Oterue-
templo una lucida comitiva a la lo y Arnaunia. 
que ha acompñado hasta allí el L a Juventud Femenina de 
Poco tdes,puc% (Je..-las .once..-el 
vjrupo ' Traclijciones . Leonesas,, 
^resididas por , "merino"- sc-
íor Roa de la"Ve^a/-salió de la 
Casa Consistorial con clarín y 
••ambor,!:como en-'los tiempos en 
'de San Isidoro, sino otra de 
señor alcalde de la ciudad. )ur 
to con el señor vicario generz 
del Obispado don José Mari. 
Goy. 
Es e pueblo así: el pueblo d 
Hospital de Orbigo, que vien-
con su alcalde, su pároco, su 
maestros nacionales, Falangt 
banderas, etc. Ha habido má" 
de cien personas que vinieron 
pie treinta kilómetros. Los' otros 
en coche, •etc. . 
Con ellos traen nueve linda-
muchachas vestidas con bonito*-
trajes típicos de la comarca y 
un "ramo" de velas para ta 
ofrenda, muy castizamente ador 
nado y llevado-por nn mucha 
cho con el antiguo traje del país 
L A H E R M A N A D E L G E -
N E R A L I S I M O 
L a misa de los del Hospital.de 
Orbigo la oyó en el presbiterio 
la hermana del Generalísimo do 
na Pilar Franco, que iba de via-
je-para Galicia. 
Fué celebrada por el señor 
Goy, asistido de los beneficiado ,̂ 
añores Vicente y Toral. La "an 
:ó admirablemente el coro de jó 
Acción Católica acudió a rezar 
ú Santo Rosario y a cantar la 
Salve. 
.Nu estro primer templo pre-
¿ntaba P1 aspecto de una rome" 
ría con tanto ¡entrar y salir ái 
ente. • i 
Algo parecido al Jueves San-
o con el "monumento". 
L A P R O C E S I O N D E R E T O R ' 
NO" A L S A N T U A R I O 
Con €sta preparación matut! 
na. y a pesar del tic m o o 
riísimo, aunque lucía el sol, fá 
cil era suponer que la procesión, 
para volver la veneranda ima-
gen a su ermita, sería verdade** 
ramente admirable. Todavís nos 
engañamos. Fué algo superior a 
cuanto podía esperarse. Fué al" 
go indescriptible que alcanzó ca 
racteres de opotcósis. 
- Creemos que en España 
darán pocos' cuadros de este-gé-
nero como el del domingo L o 
que pasa es que en León "no se 
hace literatura" a cuenta de es-
to. Ni los pintores siquiera lo 
pintan. 
S A L I D A D E L A I M A G E N : 
A las tres en punto de la tar^ 
venes del pueblo, el cual entonó de salía por la puerta de la Blan 
al final una bella -plegaria, que ca'la efieie adorada de los le^ne-
gus^. e^tjaprdinariamflnte. ses. después- de háfecree rezado. 
Fyorori fos áA Hospital a sa- el Rosario en la Catedral.'Iba la' 
líidar al señor Óbispó, que bajó Madre Dolorosa con la misma 
Y U É S t R Q S 
c o 
Laso» 
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L a f e d e l p u e b l o l e o n é s e n s u V i r g e n d e l C a m i n o 
corona y manto y joyas qo€ tra 
jo d'-l Santuario, o s€a ios rega-
los del pueblo para su corona-
ción y de la familia banchez-
Chicharro. La escoltaban guar-
dias de Seguridad y marchaba 
en hombros de canónigos y be-
neficiados de la Tulchra 
^ f f i a e l M. .1. señor Deán 
«pirCatedral , asistido de los be 
de ia v-aLCUí cantos González 
neficiados don pantos 
y don Manuel Uñarte, 
fba el excelentísimo señor Obi. ( 
^Cofradías y asociadles se co 
locaron por el orden ^dicado en 
«stas columnas, y como 
en su totalidad, la Plaza 4e K* 
gla y calles afluentes a ella orre 
cían el más animado aspecto, bo 
bre todo la calle Ancha y la cal 
zada frente al Palacio Episcopal, 
con las representaciones de los 
pueblos; sus pendones, cruces y 
estandartes, eran de un colorido 
encantador. 
Estas repregentaciones de lo» 
pueblos comarcanos abrieron la 
marcha detrás de los formida-
bles pendones, cuyas maniobras 
de subirlos v bajarlos son esce-
nas tan originales y que agra-
daban y sorprendían a los exíran 
•jeros que entre nosotros se ha-
llaban, I 
Había pueblos con notas mu/ 
simoátícas. Venían alquna6! es-
cuelas en qu<> las niñas traían 
lazos en el pelo, de los colores 
nacíon^es otros pueblos trajeron 
esas afiligranadas y ricas cruces 
que son obras verdaderas de ar 
te, como las de Roderos. Villa" 
rroaña. etc., y los oropios faro-
les, como to<! de Villatntriel, be 
chos por Parcero. v otro<? de 
toros pueblos cuya lista sería 
larga. 
Baste decir aue figuraron en la 
proce-ión más de cincuenta cru-
ces nsrrouíales y unos veinte 
pendone»; grandes, entre ellos el 
"d" la tierra", que debe ser arre 
glado, o renovado, en cuanto se 
pueda. 
Ent-e los reoresentantes de 
los niobios figuraban los de la 
Cofr?ríía de Santa Eufemia d< 
Pandilla, con sus capas tínicas 
El d^file ÓP toda esta buen? 
5r?nfo pidona ñor S™to Dorm'r 
quí^r devoto curioso. Y , sin 
CmWo, no era todo .. 
D?tra<j de los pueblos, llegó la 
.Ca^ue^is de los Capuchinos, se 
pr»ífíi a<?Acíaciones 1I 
jgha'^ <;-,n Prancí^có. SirvíPn 
ta<? ¿o divina Pactora. siem-
pre dp-f-̂ cada»? pn entusiasmo, y 
C^r?¿^ ¿ni M:^^ ¿e praga 
con sus estandartes. 
Les sivrueh ôs niños del Cole-
gio de los Hermanos Maristas. 
con una bonita bandera. Dettaí 
lo<! d l̂ Colegio de Agustino^ 
qm3 hav que agrupar por ser m» 
cbos en formación más comoa • 
ta O"^ l?s asocincicnes â rppV 
res. la a cuatos ya van ?n filas de 
a f"-««-rn v de a seis. 
Lleora la bandera de la Juven-
tud Católica Masculina a Santo 
Domínao. y viene detrás, irr^ 
prorb^bV p-p^^t-íí'-íAn. dr 
marríaHdad y de disciplina, to 
cando, romo ell-i sabe bacerlr 
7-i ""«-̂ ble banda de la • ilegió-
Cóndor, yendo al frente el tam 
"^a r̂onoro" como le llarñabar 
Jr- /-t-̂ Ĵn^Q ,-1,-, ]^ j-^^íf^i a-r 
trí» Inc nsj va es HtstítV; 
C"^" —Ai-mfar 
ca f-ta de la banda, que bav ff»v 
c;rv,';n<"o a la Legión Cóndor v a 
en* ípfes. 
A fontínnnción, la alegría de 
lo"* monnornilT,̂  ¿ĵ ja" llevar l^* 
T Ta ^ T - ĉ naA, t̂ c Ca"*""15»!' 
ta<:. Pn t̂̂ c ^ g /vbo. ía.s TK-'C"̂  
^ 'í^ iMed^Itá Mítactosa v la 
J í̂W'títw .̂ Femenina de A.-rtór 
C ' -^ltrá na^n ah-ora .en cá^ îco» 
Las cintas moradas de U Her 
nandad de Nuestra Señora del 
Camino pasan ahora en gran nt 
.ñero, en compactas filas, que p,. 
cce-no van a acabar. Figura; 
mujeres de toda edad y condi 
-:ión. 
i-as sigue Ja banda de Falan 
Te. que ejecuta bellas cemposicio 
nes. 
î l Apostolado de la Oración 
con su estandarte y la Venera-
ole Orden Tercera, era el suyo 
pasar después. 
Las congregaciones marianas 
de Estanislaos y Luises vienen 
detrás, animosos los muchachos 
m pos dé sus baderas. E l Semi-
naric, después. 
La' Cámara Agrícola y las co-
ít adías gremiales y de Semana 
Satita con sus varas. 
Caballeros de la Virgen del 
C-tTr ino y de otras asociaciones 
líirupados fes siguen, entre ellos 
un grupo de guardias civiles, 
que, por serlo, no temen, como¡ 
•dgunos, dar la cara por sus 
creencias, porque son ¡hombres! 
Las órdenes religiosas y el 
clero secular pasaron en dos filas 
•Tndo por el medio la Curia ecle 
siálica con el Vicario de la Dió 
rws y auditor de la Rota señor 
Goy. 
Tras de éstos, las "ofrendas" 
descalzas, precediendo al paso de 
la Virgen. 
Llegó ésta a San Marcelo, a 
las cuatro de la tarde, una hora 
después de .salir de la Catedral. 
Detrás de él iban las autorida-
des y representaciones, entre 
ellas los excelentísimos señores 
Gobernador Militar v Civil je-
fe provincial de de Falange, ca-
marada Gago; presidente acci" 
dental de la Audiencia, señor 
Buxó: fiscal señor Hidalgo: co-
ronel de la Benemérita señor Ro-
mero Basart v teniente coronel 
iefe de la Región Aérea del Nor-
te, señor Escribano, aue forma 
ban la presidencia de honor. 
La Diputación en pleno, pref 
dída por el camarada Rodrigue: 
del Valle. 
El Ayuntamiento, bajo ma 
as, y representaciones de todc 
•s cuerpos de la guarnición y d 
;stintos organismos civiles ) 
'e Falange. 
Las juntas directivas de la 
T3rmandad y Caballeros^ di 
Tuestra Señora del Camino iban 
•̂ deando las andas. 
Al parar éstas, aí^ornadas de 
ores blancas frente a la puerta 
le San Marcelo, el señor Obispo 
- - ~ ó l a imágeñ, retirándose 
\si- como aigunas representacio-
aes citadas . 
e l riy untamiento se hizo car 
•o de la imagen y el alcalde y 
anos concejales la tomaron a 
hombros. 
D E SAN MARCELO A SAN 
MARCOS 
• 
E n o] mismo orden, c¡cm gran 
solemnidad y cerrando march' 
la Lauda del R^gljúftento 
Jurgos, que'ha tenido un grai 
éxito ~ con la armonización dt.-
íTimno de la Virgen del Cami 
no', magí:sira 1 mente hecha por 
su director, 'músico mayor te-
niente don Ignacio Rodríguez, 
sigue la procesión por la Ave-
nida del Padre Isla, yendo un 
poco dielant-e él pendón de la 
Ciudad, llevado por el teniente 
alcalde señor de Paz, escoltado 
por los maceros. 
Así llegó a San Marcos una 
hora después. 
* Llevaron las andas en este 
trayecto los concejales y el. se-
cretario del Ayuntamienito, se-
ñor Fraile, y el Ooíbemador ci-
vil, cuyo amor por estas cosas 
leonesas es patente. 
G E N T E . . . G E N T E . . . G E N T E . . . 
Aunque sea ésta de la canti-
dad la nota menos interesante, 
es obligaido decir que en toda© 
partes se veía multitud de gen-
te contemplando el pasto del 
magnífico y yi'stoso cortejo. 
Y para daj* idea de cómo se 
deseaba ver éste, diremos que 
en los ánguloiS o cruces de ca-
lles era una verdadera mura-
lla humana, como en la esqui-
na de San Marcelo, y junto al 
pozio artesiano- de Henueya, et-
cétera. 
Aparte la gente que corría 
T disííntois sitios a verlo otra 
^ez. ' ' • i 
>E SAN MARiGOS A TROBAJO 
Lógico es, pues, dedneir qüe 
\l llegar a San Maroos, en don 
de formó la guardia, eJ jardín, 
il paseo, el puente, todo pre-
sentaba un aspecto imponente. 
•Tihía gente hasta en loig árbo-
les. 11 ••' ' ' 
Frente a San Marcos se hi-
cieron cargo de la imagen los 
Ayüntamiientos de 'la So'barri-
ba y se encargó de escoltarla 
priñoia Tradicioiiai'ista de Tro-
bajo del Camino coai armas. 
Aunque se despiden oficial-
mente allí, varias congregado-
nes, la gente en general sigue. 
Son pocos los que -se quedan en 
San Marcos. 
Sigue la gente a la Virgen 
hasta el Crucero, hasta la vía, 
hasta donde puede, o se cansa... 
E l camino hasta Trobaijo es 
una riada de fieles. La proce-
sión toma un ritmo más rápi-
do y alegre, y se convierte en 
una singular romería, iPudié-
ramíos decir que hasta allí tra-
jimos a la Reina de los Cielos 
iLa Reina todo honor y reve-
rencial De allí llevamos a la 
Madre, todo alegría y consue-
lo... 
Por el camüno se empieza o 
disputar el honor de llevar la 
imagen. Los Ayuntamientos so-
barribanos m d̂en amablemen-
te de sus derechos y de sus de-
seos para satisfacer a los de-
más, Oflciales, soldados, mari-
neros, heridos de guerra, to 
dos arrinian un poquito 'el hom-
bro. Hasta el cronista "pujó" 
cuatro ve-oes la imasen, grn.-
cias a la amabilidad del con-
cejal, do Corbillos don Migue1 
Gutiérrez. 
D E TROBAJO A LA VIRGEN 
- En Trobajo esperaban las ai' 
toridades, el párroco y el pen-
dón. E r a imposible el paso por 
la gente qne había, ya que all' 
esperaíbaín muchos que se vol-
vían 'a León. 
Sin embargo, el alcalde de la 
capital, descubierto y como un 
romero más, los concejales, eí 
cétera, sipuen, 1N0 importa o} 
hielo que trae el fuerte viento 
de las [as nevada<3 montabas? 
IAdelante con la Virgen! Has-
ta -clíls•riles de seis años van 
al saniv^ari'o. 
L a v-'re te ra se engalana con 
lo® juegos de color de los pen-
dones .vi viento. I Maraviiliuso 
Van ei de' la tierra, Corbilk>? 
Viílr- ; ir-po,- Villarrodrigo. Vi-
Ma^intn f imaio-nffifn n. Vílla-
quilambre y Villanueva del Ar. 
!b61 ¡"untos «n un fantástico 
alarde. 
5 
L a comitiva, en que se canl* 
ta, se reza, se ríe, se iiora y nci? 
ee sabe cómo manifestar lol* 
sentimientos que nos embar-
gan, se ve ahora honrada por 
la presencia de nuestro queri-
do señor Obispo, que se une 
como un devoto m á s . 
Los cohetes atruenan ftí ai-
re. Se illega al. pueblo. E l pen. 
dó de Valverde hace ¡a reye-
rencia tradicional. Cohetes1 y 
volteo de campanas, um arcó -
junto al santuario, "Bien veni,-' 
da seas". Júbilo, emoción, " , 
Parcero, este Parcero infaU-
gable, qu,e se.ha convertioo é^n 
"camarista" de la imagen dnld 
rante el novenario, se ve y se ' 
desea. Todos quieren llevar 8 $ 
Virgen... 
Por fin, las anidas van a hom 
bros de líos Ayuníaniiñr.tos 
.Valverde y la Soharriba. 
Luego pasan a los de' los c .. 
pitulares de la Catedral, seño^r 
P Alonso (que también eaielr 
la imagen oí día de la traída, ' 
y no don Salvador Diez Qu ri-
tanilla, como se dijo) y éste úl-
timo, y los concejales señores 
Alonso y Diez y otros cuatro 
dle los citados Ayuntamientos. 
Así entra, como puede, la 
imagen. L a llevamos entre to-
dos. Nos estrujamos todos. E l 
pueblo maítriadlmenie asalta 
e santuario. E l señor Obispo 
tiene que dejar de hablar por 
la avalancha humana quo pe-
netra y llena todo. 
Luego, con temíblor de voz 
y lágrimas exalta el amor del 
pueblo leonés por su Patrona. 
Se canta la Salve, Nos hendí-
oe el Prelado. Salimos. Son las 
ocho de la noche, 
II Qué cinco horas de iñolvi-
dable procesión!!. . . . 
Ocho coobes de la 'empresa 
de autobuses empiezan a traer 
gente. 
Pero es mucha más la que, 
alegre, cantando, viene^ en de-
safio con la helada temoeratu-
ra, porque el amor caldeó sus J 
oorazones, 
Y no se habla más que de ijj 
El la , de la Virgen del Camino, Í 
Patrona y Madre de León. . . 
P í d a V d ^ c u a n d o u n d o l o r c u a l q u i e r a , 
u n a j a q u e c a o u n a d e p r e s i ó n g e n e r a l 
l e e f i q a , u n s o b r e d e S b c > ( ü m l c u • 
Q u e d a r á V d . e n c a n t a d o d e l a e f i c a -
c i a y s u a v i d a d c o n q u e e s t e c a l m a n t e 
d e t i p o e s p e c i a l r e s t a b l e c e r á s u s e n -
s a c i ó n d e b i e n e s t a r . 9 ) c f ü r ^ i c i 4 e l 
a n t i d o l o r o s o i d e a l e i n o f e n s i v o h a s t a 
p a r a l o s o r g a n i s m o s m á s d e l i c a d o s . 
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(FIESTAS fcg LA VICTORIA) 
1) ' t o s pueblas se a g r u p a r á n por Ayuntamientos y 
todos Juntos dependerán d€l Sr. Alcalde de la Capitalii-
dad doi Partido, que s-e e n c a r g a r á de la organización ^ 
se rá la ün ica persona que tenga relación con la Gomü-
sión de la Capital. (Palacio Municipal, planta principal.) 
Opoptunamenté ee pondrán de acuerdo con esta Co-
I mis ión organizadora para ul t imar detalles. / 
i Será gran mé.rito para el premio de las "cinco m i l pe^ 
| setaa" y TROFEO DE LA VICTORIA, el mayor n ú m e r o 
¡ de componentes en cada r e p r c s e n t a z ó n . 
2) Desd© San Marcos, a lo largo de la calle de Rc!-
juueva, s i s i t u a r á n a la hora y y día que se fije todas las 
representaciones, con los carros engalanados y agrupa-
dos por partidos, cuyos lugares es ta rán marcado-s por: 
letreros con fiBte orden: 
1. °—^León. 
2. °—As torga, 
.3°—La Bañeza. , 
^.0—La Veciilla, 




90—valencia de Don Juai^ 
loo—villafranea del Bierzo. 
11 o__LoiS labradores .ctto su Santo Pa t rón , San Isidro. 
Se d i r ig i rán por la Avenida de los Gopides de Sagasta, 
Ordoño I I , Santo Domingo, San Marcelo y calle del Ge-
nera l í s imo, a la Catedral, depositando flores a su paso 
por el Monumento á los Caídos-. 
3) Ante la imagen de Nuestra Señora la Blanca, se 
h a r á la oferta religiosa, que s i fuere en espede p a s a r á 
más tarde a los hospitales. 
E i regreso se h a r á sin orden determiniadó. 
4) A las cinco de la tarde, en la Plaza Mayor tendrá 
lugar el Concurso de Trajes, Bailes y Cantos Regionales. 
Los premios serán los que siguen: • . , 
TROFEO DE LA VICTORIA, para el. Partido Judicial 
que resulte vencedor.. (El Jurado se reserva la facultad 
de designar el Ayuntamiento que debe custodiarlo.) 
1 o_5,oOG pesetas. A l Ayuntamiento que m á s se dis-
tinga en su conjunto. , 
2 o_.2.000 pesetas. A l que le siga eai méritoSi 
S.o^i.ooo pesetas. A l siguiente'. 
CARRETAS 
10—OQQ* pesetas. \ 
2 o__2oo pesetas, i 
3 . ° — 1 0 0 pesetas. ; ' . 
TRAJES I 
l o ^ o o pesetas. 
2. °—150 pesetas. 
3 o__ioo pesetas, , 
BAILES 
1 o—200 pesetas. 
2.o—150 pesetas. 
3o.__iot) pesetas. , -
COROS 
l o — 3 0 0 pesetas. 
2.0—200 pesetas. 
3. °—100 pesetas. 
•5) POP la noche y ©n el lugar y hora que ise indica-
rán , se q u e m a r á una magnifica colección de fuegos ar-
^tificiaíes. * 1 1 *| 
NOTAS.—Se! Fijega que cada pueblo traiga 'Su d.ulzali-
( ñero y tamljoril—si allí eí? ooístuuibnjB tenerlos—<pande. 
•ros, castañuelas y,arcos de flores, procurando traer el 
' carro m á s típico de cada comarca, .si fuera posible. 
No se admi t i rá en la comitiva persona que no vaya ata-
viada cOín'traJO regiional. 
—o— 
Vitorio, 1—El Jefe del Servi-
ció Nacional de Primera Enseñan 
ZB. manifestó a los informador?;; 
que había enviado una circular a 
los inspectores de Piimrea Ense-
ñanza, maestros nacionales y mu-
nicipales, en el que se recuerda el 
cumplimiento de las prácticas re 
ligiosas y las orientaciones esco-
lares en el mes de María, ep su 
acción de gracias por la victoria 
de las armas nacionales, celehrán 
dose en las escuela^ el mes de 
María ante lai imagen de la Inma 
culada 
También se autoriza a los 
maestros para que asistan con 
JUS alumnos a celebrar sus ejercí 
cios en ol templo parroquial! que 
las autoridades eclesiásticas de-
terminen, siempre que se realice 
durante la última media hora del 
horario escplar. 
U t o s i i ^ é k m d e l a 0 ? | » » l g c ; i i é 
fsmm p e r h hUmía, mita $mU 
m 
Santa Cniz de Tenerife, 1—L-a 
semána pasada ha permanecido 
Etrarado al ihuslle de este puer-
to la espido'da electronave de 
veintiocho rrí^ te >r. "Rober-
to Ley" que realiza a carfm de la 
organización alemana "Fuor?^ 
por la Alegría" su primer xd/ge 
pn chucero de turismo, y en el 
que viajan 1.800 obreros alema-
ees. 
E l sábado quedó restablecido 
en su absoluta normalidad el ser 
vicio telegráfico en esta central 
de León, a donde tardaban tres y 
cuatro fechas en llegar los tele-
gramas de algunos centros. Hoy 
ya se comunica con toda España 
como antes de la guerra. 
En cuanto a Jos telegramas de 
aquí que, a lo mejor salían, hasta 
hace una semana, con cinco y £eis 
horas de retraso, salen ya normal 
^ mente. 
Tr&b p 
• Declarada fiesta Racional 30-
LO A EFECTOS OFICIALES, el 
lía Dos de Mayo, se hace público 
<ara genera} conocimiento, sien-
i o día inhábil en los Tribunales y 
jficnias públicas, coBsiderándose 
día de trabajo en todas las iudus 
trias .y comercio en general^ 
E l Delegado Provincial del Tra 
bajo, ÍSiDKO TÁSCON. 
\ ¡nismo dol Movimiento, han dedica 
I do planas enteras profusamente 
i i lust íadas, a tan importante visi 
| ta. Entre los actos más destaca. 
I 'dos figuran las excursiones reali 
I zadas al interior de la isla, admi-
\ rando los alemanes los maravillo-
i sos paisajes de Tenerife y espe-
I cialmente el colosal volcán Teide. 
| En la piaza de toros se celebró 
I una magnífica fiesta, sobresalida 
| do el que corrió a cargo de las 
I Organizaciones juveniles de Fa-
\ lange Española Tradicionalista y 
| de las JONS. 
\ \ A l final se verificó una magní 
S fica exhibición de eantos y bailes 
h típicos de â isla en los que toma 
| ron parte más de dos mM persa-
* nas. 
Í j En la nopho deB día T se cele-bró una grandiosa iluminación, 
I teniendo lugar una verbena, a ía 
que concuiTiéron la tqtalidad da 
§ ,103 expedicionarios y más de quiu 
1,06 mil personas, reinando indes-
criptifcjlc animación. 
E l j^ fe de la expedición alema-
na organizó en Tenerife varios 
conciertos por elementos aJíema-
nes. Además ee cclebsaron a bor-
do varias recepciones, en las que 
las autoridades, jerarquías y 'pue 
blo fueron espléndidamente aten 
didos^ La noche en que zarpó el 
barco so congregó en el muelle 
desdé dos horas antés de la sali 
da, imnensfe multitud^ y todas las 
organizaciones dol Movimiento, 
banVr'as 
Es algo más que un meteoro. 
E l primer copo ds nieve sobre 
la cabeza coronada de pomos 
del otoño, lleva en sí no vti\ 
fondo, sino a lo más un tras-
trueque de forma. La nieve— 
blanca sobre la tierra, gris o 
• negra — es simplemente una 
metáfora o una sinécdoque mo 
dernjsta. 
Es una licencia, no sólo pa-
ra los poetas, sino para las len. 
guas más prosaicas, que se 
atreven ya a llamar, árb&les 
blancos, tierras de armifío... 
Eso y nada más. La nieve es 
una metáfora que trae la ma-
da todos los inviernos. , 
Y fenoménicamente consi-
deradas las canas y las neva-
das tienen algo de similitud. 
E l color. La época decadente 
del año y de la vida. Pero la 
ciencia señala más que regula 
res distancias entre las unas y 
las otras. 
Las canas nacen de la pér-
dida de una sustancia negra, 
llamada melanina, que alimen-
ta las raíces capilares dudante 
la juventud y la madurez y 
que se agota con la senectud. 
En cambio los copos de la 
.nieve, no son más que variadí-
simos cristales, que recuerdan 
formas astrales, y telarañas 
caídas del mismísimo manto 
azul. 
Pero en lo que más se dife-
rencian las canas y la nieve, y 
sobre todo la primera cana y 
el primer copo, es en la filoso-
fía. 
E l copo, si queremos, es un 
tema ontológico, casi físico. La 
cana es un c. | ntulo de la ética. 
En los buenos tiempos de la 
primera filosofía griega o más 
atrás, asiría o caldea, no ha-
bría inconvemiente en explicar 
el fenómeno de la nieve como 
"saliva de Júpiter" o como 
espíritus cósmicos tirándose 
"confetti". Ingenuidad mítica 
de los primeros siglos. 
E n cambio la primera cana... 
la segunda... la muerte, eso ¿e-
ría un tema cumbre de todaá 
( L a p r * m e r « $ c ^ n ^ ! 
tinto a los demás, que ĝ u 
los librillos y grita COIQ0 ¡ ¡ 
mago: "¡Ojo; faltan c w S ! 
Ella tambié es blanca y gji; 
en el bosque ínorenc o rufô  
La primera cana es el tool0' 
de 4 4 ángelus'' vespertino, 7¡ 
cuyo somdo fatal se ha de cáe! 
el sol del cielo, a no ser qtie 
repente le salga Un Josué. ^ 
Y este Josué fué una vez k 
voz de Jesús el Rabí, que dijj 
a Lázaro: '' Lsvántate y a^ 
da". Pero hoy ya no son i!eĉ  
garios milagros Ipara creer. 
La primera cana es un a ie* 
natmál, ciega como todaj 
elías. 
L ^ primera cana es un miér, 
cples de ceniza profano. 1 
La primera cana es un "m* 
mentó". 
La primera cana es un ca< 
pítalo de la filpsofía moral. 
y uno es tan inocente coma 
un ochentpín que contrajera 
mptrimonió con la pollita máa 
joven y más exhuberante del 
barrio. Se engaña a sí mismo. 
Pero las ceneerras y las lataá 
de la vecindad le sacan del 
mundo fingido de la dura ver-
dad de sus amigas. 
A los 25, a los 30, a los 40 
años, cuando una mano amiga 
le arranca a uno la primera 
cana, que chilla su presencia, 
escandalosamente, se limita a 
tomarla en la mano, acercarla 
a los labios y... soplarla a la 
caPe, diciendo: ÍIntrusa! 
y ¡qué pena! No le suele 
aprovechar aquella lección de 
filosofía, que cae a la basura 
en forma de u n ^ o Manco. 
MANOCHO 
^asfutem eRfo de fxtropjVrcs 
Roma, 1.—Según cálculos de 
un periódico, el servicio militaij 
obligatorio en caso de guerra,, 
que afectaría a los extranjeros 
residentes en Roma, según ha 
quedado establecido por el de-
creto de 16 de abril pasado, pe* 
mitiría a Francia obtener de esta» 
reserva humana aproximadamen 
las escuelas moralistas, qap ẑ te cuatrocientos mil hombre» 
de llenar esparragoses jaste- aptos para las armas. El contin-
mas doctrinarios, capaz de le- gente más elevado de este alista 
vantar pirámides y colosos en miento- forzado lo preporciona-
el desierto, de cavar JdpQgeos rías los italianos, con 120 míí 
y horadar catacumbas ep los hombres, seguido de Polonia,, 
s l̂os cristiainos. con 70 mil, EspañaN50 mil y 
La primera cana es... el pa- otros numerosos países de En-
peí de fumar, de ¿m coioi' dis- ropa, 
\ 
SERVICIO SOCIAL S E LA íMUiEH 
Se adviene a «as señoritas que estando eumptlendo 
€¡ Servicie Sooial hayap de trasladar su residencia a la® 
provincias de Madrid, Guadaüajara, Cuencas Ciudad Reais 
Murcia, Albacete, Aisncríá, Valencia, Alicante y Jaén que 
np podrán conténuarlo allí hasta primeros do Julio, 00 
LPs traslados se veHfioarán mediante instancia dl.rl-
| pida a la Delegada N^oiGnal ¿e Auxilio Social, cursadla 
I mo fecha más pr5j?!m<a, 
} pof la Relegación ProvIiioSal.donde habían pedido haoei" 
^ el Service. 
| 1 PUCHA AZUL DE «.AS H^iRDES 
I ( tf.r v. Cantidades recibidas. 
Pesetas. "W. 
Suma anterfer.. . . . . . . , . 15.741,10 
con ban ras alemanas, corres-
Dursnte tres días la población 1 pendiendo al gesto simpático de 
de Tenerife ha prodigado sus aga los alemanes que portaban bande. \ 
?ajos a los Huéspedes, presentaneas españolas. 5 
do la capital extraordinaria ani- j A l desatracar el buque se qua-
mación, con adorno de facbads e 'marón centenares do bengalas v 
nr.nmeiones nocturnas, reinando hermosas colecciones de fue^o?j5 
?a \f.-y;. franca y cordial cámara- artificiales', respondiendo dosdeI ̂  
deria entre los huespedes de he- el barco concuna maravillosa ex- 2 
ñor y.loa tinerfeños. hibición dé fuegos artíficiaíes,' en \ 
Todos los periódicos de la caoi medio del eritnsMsmo desh--»rdan- < \ 
tai , especialmente "Él Día", or^a te de la multitud. \ é 
Ayuntamiento de Vepa de Infanzones 
Ayuntamiento Santa Ríarfa del monte. 
Cast i l lo de los Polvajfaras 
Ayuntamiento de Valderrueda.. . . 
Ayuntamiento de Vegaricnza 
V's'sen del Camino ' . . . . 
Ayuntamiento de Cap^afo 
'tez de Jam.yz . . . . . . 
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